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Temas de actualidad 
tos GRANDES HARAGANES 
Los señoritos y señorones están que no 
-caben en el pellejo. Sentados en las poltro-
nas de los casinos, fumando ricos habanos 
y cigarrillos egipcios, los o[mos discutit y 
-charlar regocijantes y optimis_tas. 
· Van a volver otra vez a ser mangonea-
d ores y dueños de España. Tenemos que 
-confesar en .el arcipreste de Hita, que el 
dinero es la gran palanca de\ mundo. 
Los señoritos y señorones que no supie-
ron defender · 1a tradición española, que 
abandonaron cobardemente a su rey en la 
noche trágica, y huyeron con sus caudales 
al extranjero dejando en la miseria al pue-
blo espa11ol, son los que hoy en pieria Re· 
pública han presentado sus candidaturas 
para diputados por todas partes ... ¡y no se 
les cae la cara de vergüenza! 
Todo lo puede el dinero. 
Salidos de las alcantarillas d0nde se es-
.condieron cuando los humildes bostezaron, 
se cod!:!an hyy con todo bicho viviente a 
pleno sol y en medio de esas calles, levan-
tiscos y orgullosos, solivi'antan al pueblo y 
lo excitan a una nueva guerra. 
Piensan volver a cacerías a los montes 
.comunales que arrebataron a los pobres; 
sueñan, amos de la industria del comercio 
y de las tierras, seguir disfrutando de la 
vida; antes no respetaron la justicia; hoy 
ya ni la caridad. .. 
-Los ricachones propietarios han estado 
Hay dos Españas frente a frente: la Es-
paña pudiente y capitalista, engreída, que 
ha levantado torres d-e vieuto en deshonor 
de Dios, y la otra España humilde, genero-
sa y buena, que ha bordado las grandes 
epopeyas de la raza. 
¿Vamos a inclinarnos, después de repa-
sada la historia, al lado los señoritos y se-
ñorones? ¿Acaso nosotros, los humildes, 
hijos del trabajo, no valemos más que ellos 
y representamos más que ellos en el mun-
do intelectual, artístico e industrial? 
Libreme Dios del deliriun-tremens ... ; 
que todos.los amantes de la República for-
men usa valla formidable en contra de la 
reacción, que como un?- ola gigantesca se 
levanta en estos días para volver de nuevo 
a sumergir la patri¡¡. 
Somos entusiastas de la España monás-
tica, de aquella España que dejaron pinta-
.da en los libros y en los lienzos nuestros 
excelsos no:velistas, ascetas y pintores, 
pero enemigos de esa otra Esr>aña que se 
ha formado desde la Restauración ácá, hi-
P.ócrita y farisaica, que va al Cerro de los 
Angeles en lujosos automóviles a hacer 
ante el Corazón de Jesús ostentación de fe 
católica, cuando fienen menos religión que 
los patronos salvajes. 
Juan García Morales, 
Presbítero. 
_atemorizados durante dos años; hoy ya ha-
blan ea dictadores sin respeto ni conside- ' 
ración a nadie, altivos y soberbios, como 
IUDUUUllRUUlllUUUllllllUlllUUIUllllllUUllUIUUla. 
L. Gonzalvo 
si España fuera un feudo de ellos. 
Y el caso es· que señoritos y señorones 
se amparan y albergan en las tiendas del 
catolicismo. 
Estos hombres han perdido el sentido 
c omún. Su ... triunfo de hoy será un cata-
clismo. 
Y van a hundirnos, a asesinarnos, ~ te-
nernos otra vez de esclavos, sometidos a la 
tiranía infame del capital. 
No- se han !Jorrado de nuestra memoria 
las escenas que presenciamos desde niños, 
-cuando estas derechas Hevaban el timón de 
la nave de España. 
Chorrea sangre la hist0ria. Todas sus 
páginas son un clamCtr que se levanta al 
cielo pidiendo venganza contra las aere-
chas. Ayes de campesinÓs que después de 
~ervir a los amos durante años, han tenido 
q_ue emigrar o rnfugiarse en los asilos y 
hospitales; lamentos de mineros que han 
recorrido España pidiendo limosna, luego 
<le haber dejado la vida en las minas, teñi- · 
d os los filones de plata con gotas de san· 
gre. 
Las conferencias de San Vicente de 
Paúl surgen de nuevo en nuestra imagina-
ción. 
Los señoritos y señorones quieren que 
volvamos otra vez a la caridad, después de 
haber ellos pisoteado la justidia. 
Van-Trich y todos los sociólogos católi-
cos europeos han puesto de manifiesto las 
iojustieias de las derechas. Hoy en dí.a, por 
avanzados y radicales no se podría leer 
,ante las multitudes los admirables concep-
tos que estos hombres vertieron en sus-')i-
bros y en sus ensayos. · 
¿Qué nos importa a nosotros las izquier-
quierdas católicas o ateas, si a lo que va-
mos es al resurgimiento de la patria? 
Hemos expresado esta idea millones de 
veces. 
Con gran amargura del corazón vemos 
que nuestros hermanos los proletarios van 
a ser cogidos por el gavilán. ¡Alerta, her-
manos! 
Toda Españá decrépita y en ruinas, en 
su exterior agónico, quiere aprisionarnos 
en sus garras. 
Garganta -Nariz-Oído 
Especialista del H o s p i t a l ~rovlnclal 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 7 




Ha visto la luz por vez primera en 
esta ciudad un periódico tituladÓ cJu-
ventu.d Elscolar», órgano de la Acade-
mia Politécnica que dirige nuestro par-
ticular amigo don Antonio Saura Pa-
cheeo. · 
El semanario de refereneia está dedi-
cado por entero a la juventud estudian-
til y en él figuran firmas de profesores 
prestigiosos y trabajos muy valiosos y 
útiles. ~ 
Agradecemos el saludo que dirige a la 
Prensa local y le deseamos muchos éxi-
tos, los que cabe esperar de la ctiltma y 




Garganta, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Cónsulta: De 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, :>.º-Huesca 
Vida de 
Requerido pqr asuntos profesiona!es en 
Burdeos (Francia), se ausenta por breves 
días nuestro particular amigo el culto doc-
tor especialista en garganta, nariz y oído, 
don Antonio Cardesa, a quien desearnos 




D.ª Agueda ·Guillén Pueyo 
Viuda de don Joaquín Pueyo 
Falleció en el dia de ayer, a los fi4 años de edad 
R. -1. P. 
Sus apenado.~: hijos, Alejandro y Carmen; hermano, Justo; hijos 
políticos, Natividad Bellostas y José María Rio/ nietos y 
demás familia. 
Participan a sus amigos y relacionados tan sensible 
pérdida y suplican una oración por su alma y la asistencia 
a los funerales que se celebrarán a las diez y media de 
hoy, en la Iglesia Parroquial de Santo D~mingo y San 
Martín, y acto seguido la conducción del cadáver al Ce-
menterio municipal, por lo cual la familia quedará suma-
mente agradecida. _ 1 • 
Huesca, 1'1 Enero '19~4. 
Delegación Provin-
cial de Trabajo 
Constitución de un Jurad.o 
Mixto d.~ Artes Gráficas 
En la «Gacetu cl.el día 14 del corrien-
te aparece una Orden que dice lo que 
sigue: _ 
«Llustrísimo señor: Vista la Orden de 
este Ministerio que dispuso la conatitu-
ción de un Jurndo Mixto de Artes Gráfi-
cas en Huesca, 
Este Ministerio ha dispuesto: 
1.º Que las elecciones para la desig-
nación de los cuatro vocales efectivos e 
igual númern rle suplentes de cada ·re-
presentación que han de integrar el 
mencionado Jurado Mix~o, se verifiquen 
dentro del plazo de veinte días'contados 
a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta Ovden en la ~Gaceta de Ma-
drid'" 
2. o Que la representación obrera 
sea elegfrfa por la Asoeiacion del Arte 
de Imprimir y Similares de Huesca, con 
30 socios;...y 
3. 0 Que los · vocales patronos sean 
designados por la Asociaciación Patro-
. nal Oscanse (Artes Gráficas y Prensa), 
de Huesca, con 50 obreros de Artes Grá-
ficas. 
Lo que digo a V . l. para sú conoci-
miento y efectos.-Madríd, 12 de Enero 
de 1934.-P. D., Alfredo Sedo.-Señor 
rlireetor general de Trabajo.» 
Lo que s;e pone en conocimiento de 
los interesados para conocimiento y 
efectos procedentei. 
Huasca, 16 el.a Enero 1934.-El dele-
gado provincial. José V. Morón. 
lfo la' «Gaceta» del día 14'del corrien-
te, aparece una orden por la que se nom-
br1rn vucales del Jurado Mixto de Obras 
Públicas a l0s señores siguientes: 
Patronos etecti vos: 
Don José Juan Aracil. 
Don Humberto Bovio. 
Don Francisco Oliván. 
Don Eloy Sarasa. 
Don Guilermo Pérez Sanmartín. 
Don Antonio Soler. 
Idem suplentes: 
Don Antonio del ·raue: 
Don Isaías Puey. 
Don ,-alentín Torres Solano t. 
Don Eliodoro Sánchez. 
Don Bernardo Bovio. 
Don José·Escmer. 
Obreros efe.ctivoB:-
Don Lázaro Buisán Escartín. 
Don Florentín Val Justes. 
Don Manuel Bara Marco. 
Don Ismael Dein Pueyo. 
Don José Ferrer Aparicio. 
Don Mariano L~asa Blasco. 
ldem siuplentes: 
Don .Faustino Pueyo. 
Don Manuel Solanas Peropadre. 
Don José Cat5anovas Gaircfü. 
Don José Blasco Torrente. 
Don Valeriano TraUero Bentué. 
Don Máximo Atarés Tolosana. 
Huesca, 16 Enero 1934.-El delegado, 
José V. Morón. 
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· Coso· G. Hernández, 43 
(Junto a la Farmacia Nueva) 
PROX ' IMA 
9 APERTURJl 
a111HHH1111111•u1111111unn1111111m1UU111111mnn1 .... 
No hay frente antimarxista, 
como se dice. Se trata de un fren-
te contra la República. Hay que 
lam.entá1· que un partido ·repu-
blicane se haya aliado con los 
enen;iigos del régimen.-Azaña. 
Miércoles, 17 de Enero de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. · 
El hecho de publicar un aÍ'Ífculo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
HU ESCA AÑO 1J! - NUM. 485 
Tiro de pichón 
Un diputado obrero derechista 
. Aunque parezca una paradoja, una con-
tradicción, hay en el Parlamento un dipu-
tado <:¡ue se titula •0brero derechista., que 
es como si se dijese diputado •ateo cató-
lico• o •anarquista burgués• . 
Este diputado paradójico es Antonio 
Martí, de Castellón, con el cual ha cele- , 
brado una interviú un colaborador de 
•A B c •. Por ella nos enteramos que el 
diputado obrerocaverna entró a trabajar a 
la edad de catorce años en una fábrica de 
azulejos, ganando una -peseta semanal 
para él solo. · 
Este caso de inicua explotación era su-
ficiente para que Antonio Martí se forjase 
un ideal político y s9cial que no consintie-
se semejantes injustidas. i 
Pero el niño de la peseta semanal, a me-
dida que crecía, más se aferraba a las ideas 
derechistas. Un caso de tontería digno de 
un estudio frenológico. Cuanto más explo- , 
tado era, más admiráción sentía por" sus 
explotadores, y hoy, que gana sus buenas 
siete pesetas y media-según confiesa en 
la interviú_:en la fábrica ,de azulejos, es 
cuando con más fervor siente los ideales 
de la burgues[a y de los patroqos. 
¿Qué será preciso que ocurra para que 
este h@mbre sienta en lo ínl'imo de su co-
razón un rasgo. de rebeldía, de protesta, 
contra un estado social como el presente? 
Ya, nada. Ocurra lo que ocurra, Antonio 
Marti será derechista y cavernícola hasta 
la muerte, aun cuando los Jurados mixtos 
le rebajen el jornal y el casero le auménte 
la renta. 
· ¡Con obreros así da gusto tratar! Si to-
dos fuesen cotno este diputado no habría 
lucha de clases, ni reclamaciones, ni huel-
gas, ni revoluciones, ni nada de eso que 
perturba el sueño a la burguesía. 
¿Por qué no serán así, como Martí, los 
demás obreros? 
Pero no crean ustedes que este obreri-
to, a pesar de que en su oficio n0 ha pro-
_gresado mucho desde los catorce años, es 
un •iznorante• . Es hasta noveli:;ta y todo. 
El hambre que pasa, él y sus cinco hijos, 
con esas siete pesetas de jornal, se traduce 
en una fiebre literaria, y así, bajo estos 
efectos, ha escrito una novela que se titula 
«Las dos amigas o el egoísmo y el amor>. 
En lo del egoísmo vemos una alusión a 
su patrono. Las dos amigas pueden ser la 
Ceda y la política lerrouxista. 
Pero además de novelista es un sociólo-
go. Ha «inventado • una solución para re-
mediar el paro_ obrero, ' que consiste en 
crear un impuesto a los funcionarios pú.o. 
blicos, desde el más alto hasta el que gana 
4.000 del cala• . 
._ ¡Hay que ver! Las más grandes eminen-
cias del mundo despistojándose para ea-
contrar una soÍución al paro y no habían 
caído en la cuenta de que es la cosa más 
sencilla: un impuesto a los funcionarios del 
Estado, y todos los obreros en movimiento • 
Será menester una petición colectiva de 
todos los españoles al dueño de la fábrica 
de Martí para que le suba el jornal, a ver 
si con una nutrición más seria se afirma un 
poco más la cabeza de este obrero, au.nque 
.la literatura pierda sus novelas y la socio-
logía sus estudios. 
Otras cosas más pintorescas dice en la 
interviú el diputado obrero, que yo creo. 
que ni es obrero, o que lo es ilegítimo. 
Tiene el aspecto de set un comparsa de 
las derechas, disfrazado de obrero para 
que sirva de ejemplo a los demás. 
Por las trazas sólo es un escritor cursi 
qÚe a la sombra de su obrerismo católico 
quiere colocarnos el fo!Jetín de «Las do!> 
amigas o el egoísmo y el amor., que pare-
e>e uno de esos novelones que repre_senta 
Rambal. 
Instrucción y Cultura 
Maestros y maestras que han solicitado 
el pase al iJnmer Escaiafún; 
Partido de Boltaíi.a 
Señora Vidaller de Antonio, de Palo. 
Señora Coronas, de Torrelisa. 
Señora Rivera, de Buera. 
Señora Ceresuela_, de Araguás. 
Señora Mur, de Merli. 
Señora Abizanda, de l'larnpalacios. 
Señora Serra, de Fanlo. 
Señora Marzuelo, de J ánovas. 
Señora Rivarés, de Boltaña número I. 
Señora Torres, de Mediano. 
Señora Montaner, de Pueyo de Araguás. 
Señora Rivera, de Bárcabo. 
Señora Olivera, de Abizanda. 
Señora Muzás, de Arasanz. 
Señora Monclús, de Fragén. 
Señor Alonso, de Troncedo. 
Partido de Be:n.abarre 
Señora Borobio, de Forcat (Bono). 
Señora Torres, de Torrelabad. 
Señora García de Osia, de Litera Chi-
riveta. 
Señora Palacín, de Güel. 
Señora Abadías, de Muro de Roda. 
Señora Salvatierra, de Monesma. 
Señora Paules, de Luzás. 
Señora Barlés, de Roda de Isábena. 
Señora García López, de Purroy de la 
Solana. 
Partido d.e Huesca 
Señora Raulera, de Ayerbe. 
Señora Muñoz, de·Chibluco. 
Señora Palacín, de Torres de Montes. 
Señora Marcellán, de San J ulián. 
Señora Plaisín, de Loporzano. 
Señora García, de Lierta .. 
Señora Gracia, de Argavieso. 
Señor Mata, de Tierz, 
Señor Asín, cle Nueno. 
Un título en°la Sección 
En la Sección administrativa de Primera 
Enseñanza de esta provincia, sita en la Es-
cuela Normal del Magisterio, existe un tí-
tulo de veterinario expedido a nombre de 
don José Til Sisó, natural de San Esteban 
de Litera, el que puede pasar a recogerlo 
el ·interesado persorualmente justificando su 
personalidad. 
G R ATA 
Lscuel.......Noi:om.al.del Ma"" 
gi8'tiríi Pr:4~ario -
Habiendo sido concedidos exámenes ex-
traordinarios en el presente mes, a los 
alumnos del Magisterio que les falte una o 
dos asign~turas para terminar la carrera, 
queda abierto hasta el día 22 del actual el 
período de matrícula en este Centro, du-
rante los días laborables, de once a una. 
N o:mLra:mie:n.tos ittterinos 
Maestros: Angel Castelar· Barranquero, 
para Peraltilla. 
Tomás Sanz Aguared, Buerba (Fanlo). 
Narciso Soler Longo, Guaso. 
Martín López Alos, Salinas de Jaca. 
José María Bruned Zamora, Belver de 
Cinca. 
Benigno Nieto Senosiain, Estiche. 
Ramén López Martínez, Acumuer. 
Maestras: Enriqueta Sambeat Aner, Ri-
bera de Vall (Cornudella de Baliera). 
J ulian·a Escar Castán, Lascellas: 
Aurora Ballarín Aznárez, Bestué (Puér-
tolas). · 
María Bail Carilla, Monfalcó (Fet). 
Andresa Pardina Gracia, Ayerbe. 
Profesor de Normal que 
se traslada 
Don Darío Zori Bregón, profesor de la 
Escuela Normal de Huesca, ha sido nom-
brado, en virtud de concurso de traslado, 
profesor de Pedagogía de la Escuela Nor--
mal de Ciudad Real. 
· Lamentando enormemente esta ausen-
cia, felicitamos al ilustre profesor por este 
traslado que ha sidÓ concedido a petición 
suya. 
Nueva profesora de 
Historia 
Por este concurso también ha sido nom-
brada profesora de la Escuela Normal, doña 
María de las Mer~edes Doral Pazos. -
Nuevo inspector de Pri-
:m.era Enseñanza 
Por Orden de 8 de los corrientes, ha 
sido nombrado en virtud de concurso <!le 
traslado inspector de Primera Enseñanza 
de esta provincia, don José Ruiz Galán. 
, V 1 S 1 T A 
Henios r ecibido en nuestra Redacción la visita del notable periodista bar-
celonés don José Gaya Picón, redactor de «El Día Gráfico». 
El señor Gaya Picón ha venido a nuestra provincia para informar a su 
periódico acer·ca de los sucesos revolucio1rnrios de. Diciemb:e último~ ~ele­
brando visitas y conferencias de las que ha obtenido datos interesantmmos 
que, al ser publicados, motivarán. éxito e interés gt·andes .. 
Agradecemos al compmiero sus pruebas de afecto ha~ia EL PUEBLO,-ª 
las que correspondemos eft1sivanier1te, y le deseamos triunfo.~ en el desempeno 









Del pensar y del vivir 
MISERIA Y ESCLAVITUD 
Me dirijo a. quienes luchan denodada-
mente por la supresión de la miseria Y 
a quienes combaten valeroaamente por 
la desaparición del despotismo. Ambos 
pelean por causas nobles; son guiados 
por ideales de justicia y progreso; pero; 
a,pueden estos ideales ser opuestos, m 
siquiera independientes, el uno del otrn~ 
e.Es racional, es justo, desear una dicta-
dura, que anule la facultad de pensa:r y 
de obrar en los individuos, a cambio de 
un bienestar relativo de las clases traba-
jadoras'll Y, p01· otra parte, &es racional 
y humimo desear una libertad, que aban-
done al débil a merced del fuerti>, que, 
al mismo tiempo que glorifica la perso-
nalidad humana en el orden político, 
permite y perpetúa las más inicuas des-
igualdades en el terreno meramente 
económico~ Hablo a repubJican.os y so-
cialistas y lo hago desde la altura de los 
años, cuando los intereses efímeros y 
fransitorios nada impoi·tan y cuando 
solamente se debe pensar en lo que, 
desde un punto de vista desinte1·esado y 
objetivo, es justo y verdadero. 
nós de todo cuanto amamos y de cuanto 
nos hace deseable la vida~ &Qué pued~ 
consolarnos ni el bienestar, ni aun la 
riqusza, de la prohibición de pensar, de 
exteriorizar lo que pensamos, deruos-
trurnos hombres y de protestar contra 
la injusticia~ 
En la fábula de Esopo el lobo envidia 
al maslín, que disfruta de comodidades 
y-de solaces para. él ignorados, en la vi-
vienda de su amo y casi se halla dis-
puesto a renunciar a su independencia 
para c·ornparli1· tanta vt:nt.ura; pern lue.-
g0 observa en el cuello pelado del ean 
las señales d¡., la carlanca y huye es-
pantadolal mont@; prefiere el hambre a 
la esclavitud. 
Todo esto debiera hacer meditar a 
quienes suponen que basta la. conquista 
de la libertad pa1·a resolver los proble-
mas de la miseria y se oponen o miran 
con indiferencia las justas aepiraciones 
campesinas y obreras; pero también de-
biera hacer reflexionar a los partidos 
extremos que preconizan, como solución 
a los prnblemas del trabajo, la dictadu-
ra. del p.oletariado. La libertad sin pan 
es una ironía muy insoportable; pero el 
bienefltar material sin libertad es más 
insoportable aún; porque exige el sacri-
firio d6 la dignidad; ·porque querer que 
todo cuanto <>e posee se tenga en preca-
rio, que todo se halle a merced de la 
voluntad arbitraria de lun déspota o de 
un conciliábulo d~ déspotas,. que la pro-
pia vida se halle pendiente de la ofus-
cación o de la pasión ajena, es abdicar 
la racionalidad. También los; esclavos 
antiguos eran alimenta.dos, para que no 
perdiesen valor en el mercado; pero 
cuando al amo se le antojaba, eran arro-
jados a las fieras. viendo antes profana-
das a sus mujeres y tor~uradas a sus hi-
jas. No sólo de pan vive el hombre y 
quien guarda en el fondo de su corazón 
a un tiempo los .sentimientos del deber 
EL PUES.LO 
.................................. 
Sección financiera 1 
Cambio del 16 Enero de 1934 
Interior 4por100........... 68'85 
Amortble. ·5 por 100 em. 1900 93'~5 
» 5 por 100 » 1917 89'25 
» 5 por 100 » 19~6 9~MO 
» 5 'por 100 » 1927 
sin impuestos............... 99'60 
Amotble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos. . . . . . . . . . . . . . 87'00 
Amortble. 3 por 100 ero. 1928 73'25 
4 por 100 » 1928 86'00 
» 4'50 por 100 » 1928 91'25 
» 5 por 100 » 1929 99'15 
Deuda Ferro v. 4,50 por 100. . . . 88'25 
» » 5 por 100 97'50 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 86'50 
» i~ , 5 por 100 94"00 
» » 6 por 100 104' 10 
Acciones Banco de España. . . . . 55·~ '00 
n Minas del Rif. ....... 289·00 
» Chades. . . . . . . . . . . . . 296·80 · 
1> Petrolillos. . . . . . . . . . . 00'00 
• Campsa.. . . . . . . . . • • 121 '00 
» F. C. Norte de España 278·00 
11 F'. C. M.-Z-A ....... . . M8·00 
» Ordinarias AzuMtera 00'00 
» Exvlosi vos . . ...... . . 710•00 
Felgueras .. . , • . .....•... -. . . 00'00 
:Qonds oro . .... . .............. 211'00 
Tesoro 5 y medio por 100 . ... . .. 100'75 
Tabacos . ............... , ... ; .. 000'00 \ 
Telefónicas Preferente¡¡¡. . . . . . . . 107'W 
Telefónicas Ordinarias. . . . . . . 111 '50 
EléctricasReunidas Alicante 1.'i. 000'00 
MONEDA EX'I'RANJERA 
Francos. 













(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
Los sueños de Juan 
La unión hace la fuerza 
I 
Salla entusiasmado. La sangre le 
hervía en las venas. Su rostro refle-
jaba una alegría sin límites. ¡Cómo 
habían hablado aquellos hombres! 
Probablemente que, si así lo hadan 
en todas partes,, saldrían diputados. 
Y al pensar en esto Juan se frotaba 
las manos. 
Por fin su país, que tanto quería, 
iba a ser gobernado por hombres 
prácticos. De una práctica ideal. 
La unión hace la fuerza, había 
oído. Habría que unh'se. Sí. Habría 
que unirse. Si se unían, triunfarían. 
¿Y cómo no lo ibaf.l a hacer si des-
pués de la. unión les esperaba el 
triunfo? 
Juan estaba muy contento. Y ni 
comía ni dormía. . Soñaba desp ierto. 
Y allá en l a~ interioridades de su 
mente, veía el triunfo de su idea Un 
triunfo, claro, diáfano y bueno. Veía 
una España inundaba de bienhechor 
abono resurgir esplendorosa de las 
inmensas tinieblas en que estuvo su-
mergida. Y aquel abono. bienhechor 
que hacía revivi1· la sangre espa11ola 
convertida en indust ria, agricultura, 
ciencia .• cultura y trabajo, lo había· 
proporcionado la unión. La unión que 
un día solicitaroí1 aquellos hombres 
que fueron a hablar al pueblo escon-
dido entre los pinal'es de la sierra. Y 
aquella unión no solamente había 
hecho la fuerza sino que, además, 
había cambiado el curso de las cosas, 
y había convertido los arsenales so-
ciales de su país, en campos propicios 
para el cu ltivo de plantas magníficas 
y si..:blimes que se denominaban: Li- . 
en su mente. ¡Si sus abuelos resucita-
sen ... qué pena les produciría el no 
poder disfrutar de aquel modo idea1 
de vivir! 
Y poco a poco iba sumergiéndose 
en los sueños, pero los sueños ... 
III 
¿Pero qué pasaba? Juan no podía 
explicárselo. Aquella felicidad que 
alimentara su alma soñadora no se 
veía p or ninguna parte. 
¿Es que no podían actuar o es que 
no querían? 
Un día, en ún periódico de la capi-
tal'. le~ó una noticia que le dejó bo-
quiabierto. Un partido de los mejores· 
que contaba con hombres de u·na va-
lidez indiscutible, se dividía. y Juan 
se pasaba la mano por.Ios ojos. ¿Pero 
era cierto? No. No podía ser. Mas ... 
¡qué pena! Ahí estaba la noticia gra-
bada en letras de imprenta. Y Juan se-
despertó. Los partidos cuyos hom-
bres predicaban la unión, no sóla-
menre no se unían entre sí, sino que 
h?sta en el mismo seno de cada unO' 
'nacían cuestiones que determinaban 
en una· ruptura . En una ruptura que-
traería gra vísimas consecuencias. 
¡Qué he!•moso y qué noble es trabajar 
por que todos los nacidos de madre go-
cen de independencia económica, por 
que no haya niños hambientos, ni mu-
jeres descalzas, por que unos hombres, 
acaso los menos merecedores de la feli-
-cftad no disfruten, por azares de la for-
tuna o por malas artes, de todos los 
placeres de la vida, en tanto que mu-
chos millones de explotados carecen de 
fo más preciso. ~Qué importa ser libre 
cuando ne se puede hlimentar a los 
hijos~ &Qué más da ser o no ciudadano, J 
ejercitar o no el derecho de sufragio, 
intervenir o no en la gobernación del 
.El'tado de un modo indirecto, poder 
hacer. uso de los derechos escritos en la 
Constitución, como garantía contra los 
abusos del Poder y cual consagración 
sacrosanta de la personalidad humana, 
si se vive en la miseria, si :Faltan en el 
hoga,r, pan y abrigo, si es necesario 
mendigar el trabajo aniquilador, para 
que 1051 favoreeidos por la :fortuna se 
heneficien con los frutos de la labor 
constante y casi iliempre enfermiza~ Lo 
primero es vivir; luego puede ser y 
deseable el ser ciudadano. La máxima 
Iatin¡i, ~:referiría el vivir al filosofar y la 
&Jandes Ferias de .1a cande1aria 1 
· Pasaron los días y el descontento 
de Juan iba «increscendo" . Cada día 
leía cosas que le gustaban menos. Está 
visto- se había dicho- que si quiero-
vivir tranquilo tendré que prescindir-
de leer los periódicos. Pero era tanto 
su interés, su afán por leer algún día 
la noticia inmensa, grandiosa por sus · 
fines, de la unión de todos, que siem-
pre como al descuido encontraba 
una gorda en su bolsillo con que· 
comprar el periódico. La 3 cosas iban 
de mal en peor. Los reaccionarios 
triunfaban. Volvían á oírse los aulli-
dos que saliían d.e las cavernas. Y 
Juan se tiraba de los pelos. Verdade-
rai:nente-se decía-es incomprensi-
ble. ¿Por qué paedicarán que la unión 
hace la fuerza, si ellos sabiéndolo no· 
lo hacen? Con lo fá,.eil que resultaría. . 
triunfar si se uniesen . El recordaba 
que también allí, en su pueblo, había. 
habido caverna, pero el día que se 
unieron todos y lucharon juntos, la 
caverna desaparecía y aun entonce& 
continuaban sin saber su p.arader.o. 
Con k> fácil que resultaría hacerlos 
desaparecer del «ma~a». Si se unie-
ran ... 
experiencia de muchos siglos de serví- 1 ••••••• 
dumbre antepon& el problema económi-





_Ray _que luchar porque a nadi~le falte 
lo mas necesario y, si es posible, para 
que todos los hombres gocen de una 
considerable parte de lo superfluÓ. 
Duran te los días 
¡Qué hermoso y qué noble es también . 
trabruja.r por que todos los seres huma-
nos sean dusños de su voluntad y salgan 
de la esclavitud, siendo árbitros de sus 
destinos en la tierra! &Qué importa vivir 
cómodamente, alimentarse y vest!rse y 
a disfrutar de todos los goces sensuales, 
1, 2 y 3 de Febrero de · 1934 ¡Mas por fin! Por fin un día el pe-
riódico lo trajo. Los jefes de los par~ 
tidos se habían reunido en sesi0n 
secreta. ¿Se iba hacia el l>:>loque 
d~ izquierdas? El periódico lo daba 
por probable. Como la otra vez se 
quedó boquiabierto y también como 
la otra vez se pasó la mano por los 
ojos. ¿ Sería posible tanta felicidad~ 
Y Juan lo leía una y otra vez. Por fin 
se verían convertidos aquellos suiños 
de . .. y de nuevo se puso a soñar.:r 
¡Pobre Juan! ¿Cuál será su des-
pertar? ¿Querrán los hombres de las. 
altas esferas dar realidad a sus sue-
ños? 
Han sido-suprimidos todos los impuestos municipales sobre ganados 
. cuandÓ se es esclavo, cuando nuestra 
vida se halla a merced del capricho de 
un déspota, cuando se sabe que los ob-
jetos que adornan nuestro hogar y lo 
Para toda clase de informes, dirigirse a la Oficina de Información de Ferias 
bac~n amable no no8 son propios, sino 
que pertenecen a quien puede, en µn 
momento, despojarnos de su posesión, 
cuando se está s«::guro de que nada es 
nuestro, ni nu¡,stras mujeres, ni nues-
tros hijos, que hasta un mandato de un 
poder absoluto y arbitrario para priva.r-
. y los del derecho, no puede resignarse a 
trocarse en perro y a tolerar en su cue~ 
llo la opresión del colla¡:, a cambio del 
goce insensato de saber que todoi cuan-




1 M p 1 A 
MAÑANA, JUEVES 
La UFA presenta la superproducción 
HOMBRE SIN NOMBRE 
por el oran artista Werner Kraus, con Firmin Gemler, France EH:vs 
CAFE E¡\\PRESA 
l~llttt VARIETES Rirnrdo M o R EH o 
Hoy miércoles Exito de 
FLORITA VEGA Bellísima cancionista 
Mañana jueves, 18 
Milagritos Clavel 




Maruja de· Aragón_, 
Formidable 'e·strella de la canción 
La Comisión.· 
Aar, para satisfacción de Ja envidia, la 
inmensa jauría de mastines. 
&Qué debe ser para el hombre Jo pri-
mero~ Desde luego la libertad. Primor-
dialmente, porque vale más vivir como 
un hombre hambriento que como un 
cerdo satisfecho y, luego, porque sin li-
bertad, :sin la seguridad de que pode-
mos, en todo momento, impedir que to-
das las conquistas alcanzadas sean anu-
fadas y que laH demasías y concupis-
cencias de los encargados del Gobierno 
pongan en riesgo el bienestar y la vida 
misma de los nuestros, nada significa 
que un jornal sea mayor o menor, ni 
que nuestros alimentos sean algo más 
nutritivos. Luchar únicamente por la me-
jora material y proclamar para ello, la 
nP.cesidad de una dictadiua, sea de bola 
de montar o de aloargat1;1, es envidiar la 
condición del mastín, aca1iciado · unas 
veces, tratado a latigaíloOS otras y resig-
nado a la opresión de la carlanca a true-
que de poder arrojarse oeioso sobre una 
alfombra, después de devorar las sobras 
de los ágapes y de lamer las manos de 
sus manos, que loH desprecian y tratan 
no como amigos ni como a servidores, 
sino como a canes. 
Hay que trabajar incesantemente poi· 
la igualdad social, sin la cual la liber-
tad no es sino una palabra vana; pero 
hay que combatir cuanto Hea menester 
por la libertad ciudadana, sin la l!Ual 
todas Ia·s conquistas del proletariado 
serán efímeras y precarias y todo el 
bienestar material alcanzado no servirá 
sino para hacer más odiosa la escla vi-
t ud, que truec.i a los ciudadanos en es-
clavol:l y a lo~ trabajadores en perros 
guardi¡rnes, C\lando no en ah1nos fero-
ces de guerra. 
e,Necesita más defensa la unión de re-
pllblicanos y socialislas'J 
Antonio Zo~aya.. 
"Editorial Popular S. A,,-Huesca. 
bertad, Justicia, Igualdad y Cultura. 
Mas ¡ay! aquello eran sueños y los 
sueños ... 
ü 
¡Ah! Si así fuera. 
Henito·Martín G. 
Zaragoza, 14~ 1 -34. 
Por fin llegó el. día de las eleccio-
nes. Los aldeanos, siguiendo el con-
sejo de aquellos hombres que tan 
bien hablaron, se unieron. Y a la hora 
del escrutinio la cand idatura por ellos 
presentada había triunfado. Tenían 
razón al decir que la unión hr'lce la 
fuerza. · 
8HllllHIHHI UDlllH811UlllllllDHIHlllllHl ........ 1....._ 
Juan · no cabía en sí de gozo. Ya 
eran diputados. Ya sus sueños se 
verían rea lizados. · ¡Ah, qué dicha de 
vivir'! 
Se Venden cuatro vacas, dos; recién paridas de· 
tercer parto, con veinte y veintidós li-
tros de leche, y las otras, cumplidas de 
~egundo parto . 
Y tenía un pensam~ento magnificó 
Vaquería ,de Mf'rtín Elfau. San Loren-
zo, número 67. Huesca. 
Teatro Od.eón Empresa S A ·GE Teléf 0110 11. 0 ~ 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana jueves 
BUTACA DE SE NORA, 




MARY GLORYE Y ROBERT ARNOUX 
-senora no La 
quiere hijOs 
El amor y el deporte en abierta pugna. Un hombre que no ama los 









EL PUEBLO Página a 
Gran Fábrica de Baúles, • • 
Mundos y Maletas GRA.N COMERCIO DE TEJIDOS 
Se hacen toda clase de reparacfones.--Especialidad en 
[Maletas para automoviles 
ft_A.ULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS 
TOMAS MARTIN MARCOS 
Tienda: Coso de Galán, 58 ralleres: Ramiro el Monje, 22 
HU ESCA --.~'" ..... .,,..~ 
Ul. TRAMAR;.:INOS FINOS 
J HUI A ~ -'V 1 n o~ y l I [ D H f~ A fi H Mi I l R f p n R I o o f V 1 " o A o ~ M 1 [ l ll ~ 
Estanislao Rovira · 
Gr~ndes vi,,eros de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. ~IUDA Df f RAH[f~(O R~VIHA 
~aso ~e Galán, 40 Teléfono 270 HU ESCA 
(Padre Huesca, 65, (antes Jai-Alai) 
HOY GRAN EXITO DE ' 
• 
Bella Trillita · -- Rosa de Mayo Cancionistas frívolas 




A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Lle.can 
A las nueve y media de la mañana y a 
_las siete y media de la tarde. 
· G l O R 1 A N A V A R R O Estrella de la canción frívola 
Debut de DOS bellísimas bailarinas de salón 
Palcos - Calefacción central -Servicio por bellísimas señoritas 
1 
Billetes redJicidos de ida y vuelta 
-----------~-------" ENCARGOS A DOMICILIO 
Almacén de Lanas 
Miraguano y Lana de Corcho 
de 
~JORGE CAJAL 
1 Co~o G. Hernáll;dez, 42-44 1 
y Plaza de Ur~eas, núm. 5 H uesca 
•••• 
Se lictuidan varios artículos procedentes 
de inventario a MITAD DE . su VALOR 
. --- ----------·. 
TO_NiFIQÚESE 
con el poelcroao IOnkw reciODSDJuyenJc ..• '~;:~~ 
M IEI A RR H IE ÍNI Al. 
bE VENT .. EM TODAS LAS FARMACIA9 
- IS1 • 
VILLARROSA 
Lanuza, 25 y 27 Teléfono 279 
~1 Rf:~JDHftftN' DDft tlnn Bflll n.~ ¿Quiere usted comer bien y barato? VISITE ESTA CASA. E s q u e 1 as1 mnu . u DH i u -_ ; -oo~ - Esue ialidéld en rienda~~ _Se_.Q.9miten encargos. 
JUEVES Y. ~SABADOS, LOS CLASICOS . CALLOS 
SERVICIO ESPECIAL PAllA BODAS y BANQUETES •[!]11 Cubiertos desde 2 ,50 pesetas, [!].(!] 
Se reciben esque-
lás en la lmpren-
- ta de este· periód i-
LEANDRO LORENZ 
Porches V e,ía !A.rmijo :Teléfono i.99-X HUESCA 
oo•oo con tres platos, pan, vino y postre •oo• 
VISITENOS Y SE CONVENCERA 
Atmacén:de . i A G R 1 e u L T o R E s ! 
maderas __ · :: 1:ª__ ::d1r:__..5g::: 1AOUSlinDelPl,áH 
Al.ERRE (Huesca) 
Aceites, crasas y valeloinas espedales para 
Tractores, importados directamente de New-York 
CALIDAD PUREZA ECONOMIA . 
RESTAURANT 
Círculo Oscense 
• C U B 1 E R TO C. U A T R O P ES ET AS 
•• 






Calle:de La Palma, D 






· Relación de las reses sacrificadas en el 
<la de ayer. 
Carneros, 37, kilos, 574. 
Corderos, O, kilos, 00,000 • 
Cerdos; 14, kilos, 1.209'05 .. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Term1scos, 10, kilos, 44,04. 
fferneras, 7, kilos, 885,05. 
Vacas, 1, kilos, 180,06 . 
Cerdillos de leche, O, kilos, 00'00. · 
Total, 77 reses; kilos , 2.990,05. 
QlllllllllllllllllHllllllllllllllllllllUHDllHllllllllll ....... 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO, único dia.-io 
republicano de A.ragón 
Lubrificantes Monopolio. Precios tarifa oficial 
AlmHéD de ln~rilirnnteJ E. PANZA.NO LLAMAS 
. PLAZA SAN VfCTORIAN, núm. 1, duplicado 
NOTA.- Vendo bidones de hierro para transportes de gasolina, y barri1es de madera 




Fábrica de Hielo 
~oso ~e fiumn, 21 leléf.1~ HUf8~ft 
· Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
• jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • 
económica; - ·consulte precios . ..: Llame al 
teléfono Húm. 233 para no perder tiempo. 
Palma, ~ -leléf. 2JJ 
H.uesca 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO -
Barómetro a O.º y nivel del mar, 767,3; Hume~ad 
relativa, 9;:5 por 1 OO. Velocidad err24 !~oras, MO k1ló· 
m<>tros Estad.o del cielo, despejado. Tempera-
tura maxima a-la sombra, 6'8. Id. mínima id. -3,2. 







Una interpelación de los socialistas sobre los sucesos revo 1 ucionarios 
r • 
ueda constituida la nueva comisión ue Responsabilidades 
1 
El Consejo de ministros acuerda. destinar quince millones de pesetas para la construcc;ión de nuevos ferrocarriles. • Se cree que será 
nombrado presidente de l a Co~isión de Responsabilidades, el señor Casanueva. • En la sesión de la Cámara de_ , 
esta tarde se discutirá el dictamen sobre la-validez del acta d~I señor March 
Se ha celebrado 
minist-ros en 1 a 
Consejo de· _N_e ·c ro 1 ·o g í a 
.Presidencia Doii.a Agueda Guillén 
Paeyo 
Se explana una inte_rpelación sobre los sucesos 
de Villanueva de la Serena : · 
Q"ctio.ce millo~es para nuevos 
f errocall:'riles 
MADRID, 16.- A las diez y media de la 
mañana, en la Presidencia se han reunido 
los ministros en Consejo. La reunión minis-
.terial ha terminado a la una de la tarde 
-porque el señor Lerroux y otros ministros 
tenian que asistir a un banquete. Por esta 
razón volverá a reunirse , él Consejo ma-
ñana. 
La nota oficiosa dice así: 
Presidencia.-Se resol,·ieron reclamacio-
nes sobre la propiedad de objetos de la 
~lesia de San Ignacio de Ategorrieta, que 
perteneció a los jesuítas. 
Comunicaciones.-Se autoriza al minis-
tro para la presentación a las Cortes de un 
p~oyeGtO de ley habilitando un crédito de 
600.000 pesetas, pará la reparación de los 
automóviles destinados al servicio de Co-
rreos. 
Industria y Come-rcio.- Nombrando sub~ 
secretario del departamento -a don Juan 
Calot. 
Gobernación.- El ministro ha dado cuen-
ta del estado del orden público, f!.Ue es 
muy satisfactorio ·en toda España. 
- Se ha acordado estimar dos· recursos 
dejando sin efecto dos incautaciones de 
bienes de carácter gubernati,yo. 
-Guerra.- Facultando al ministro para 
ampliar a ocho los seis batal~ones ·de ame-
tralladoras. 
Concediendo numerosas ;ruces a jefes 
y oficiales del Ejército. 
Dando nueva redacción a un decreto 
que afecta al perso_nal del Bj~reit~"--'"'"' -
Instruéción Pública. _:_Se trató d_e dotar 
de calefacción a los grupos escolares ele 
Madrid, y se acordó que, únicamente por 
este año, aoone·L esos gastos el Gobierno y 
el Ayuntamiento. 
Obras Públicas.- Aprobando varios cré-
ditos por valo!" de quince millones de pe-
setas, para obras de nuevos ferrocarriles. 
El resto de la nota carece de interés. 
En F.scacena del Campo -
Riñen dos hermanos, ·Y uno 
:ele ellos, borracho, acome· 
te al otro cªon una hoz y le 
hiere grávisimamente 
SEVILLA, 16.-Procedente de Esca~. 
ceno del Campo, ingresó en el Hospital 
Central José Romero Núñez, que pre-
sentaba grav ísimas heridas en la cabeza 
a · consecuencia de un suceso que ha 
producido gran consternación en el ci-
l4do pueblo. 
Según manifestaciones de la víctima, 
entre éata y un hermano, cuyo nombre 
se ignora: se suscitó una violenta dispu-
ta por cuestiones de intereses. Los 
dos hermanob se separaron, y José mar· 
ehó a su casa y se aco_stó. Entre tanto, 
su hermano se dedicó a b~ber, y cuando 
se h:~.llaba embriagado se dirigió a· casa 
de J osé con úna pequeña hoz, CJD la que 
agredió a su hermano cuando se halla-
!>a dormido. El agresor le asestó repeti-
dos golpes hasta dejarlo moribundo. La 
víctima p resenta varias heridas en la 
cabeza, con fractura de huesos y ·salida 




Para defenderse de los 
atracadores 
BILBAO .~Ayer, el gerente de los Altos 
Hornos visitó al gobernador civil para so-
licitarle la oportuna autorización para que 
los empleados de dicha Sociedad que há-
yan de maneja dinero puedan usar armas 
<le fuego para su defensa. 
El gobernador ha accedido a dicha pe-
tición, diciendo que concederá dicha au~o­
rización a cuantas entidades lo soliciten en 
iguales condiciones, para evitar-en lo po-
sible la racha de vergonwsos atracos que 
se ha:n cometido estos dias. 
bos periodistas le hablaron de la autori-
zación pedida por el charlista García San-
chit, y dijo que autorizaría la charla siem-
pre que no se tratase erí ella de temas po-
líticos. 
Una nota de la Dirección de 
Colonias 
En la Dirección general de Colonias -y 
Marrueeos, se ha facilitado una nota sobre 
los sucesos ocurridos·últimamente en Cabo 
Juby, diciendo que fueron ajenos a la polí-
tica españ9la. Se elogia la actitud de los -
indígenas que permanecen fiéles a la na-
ción protectora. 
Termina la nota, diciendo que ha regre"-
sado de Cabo Juby el coronel Capaz. 
Alvarez V aldés lo va a refor-
m~r todo 
A los sesenta y cuatro años de edad El señor Alonso (don Bruno) 
dejó de existir ayer en esta ciudad la habla de lo ocurrido en Za-
respetable y bondadosa señora doña ragoza ~ 
Agueda Guillén Pueyo, viuda del que · 
fué prestigioso industrial oscense don A las cuatro cuarenta a6re la sesión el 
señor Alba. La Cámara muy desanimada. 
Joaquín Pueyo. 
. La noticia de este fallecimiento circu- En el banco azul los ministros de Justicia, 
1• • • · Guerra y Comunicaciones. o rap1damente por la población, cau-
sando unánime dolor, pues doña Ague- Se aprueba el dictamen de 1-a Comisión 
da contaba con generales simp·atias y de Incompatibilidades, declarando diputa-
con afectos muy hondos. dos por Zaragoza (provincia), a don Maria-
Doña Agueda Guillén Pueyo, ~odelo no Gaspar y a don Darío Pérez_. 
de espúsas amantísimas y de madre_s Se aprueba otro dictamen dando fuerza 
cariñosas, dedicó sus energía.s a la edu- de leyl. al decreto que 0rdenaba el traspaso 
cación de sus hijos y al fomento de su de la :::iubsecretaría de Sanidad al ministe-
El ministro de Justicia, señor Alvarez hogar. Estaba dotada de virtudes envi- río de Trabajo. 
Valdés, en una inte~viú híl expuesto algu- diables que le llevaron constantemente El señor Oriols formula un ruego sobre 
nos Puntos de las rerormas que ti.ene en a la práctica del bien. Socorrió -mise- 1 . . , d .1 C .. ,. . a reorgamzac10n e as om1s10nes gesto-
estudio en lo que se refiere a su departa- nas "f satisfizo necesidades, prodigando ras de las Diputaciopes. 
t sus hmosnas a cuantas personas acú-
men º·. . , . _, diana su dumicilio en busca de una Inte1vienen en el mismo asunto los se-
ComienZd ratificando su propos1to de 
1
. dá diva. ñores Aizpun, Arellano y Suárez de Tan-
revisar las_jubil.a~iones y asce~sos motiva- Su carácter . am,able y senci'llo, y la gil. 
dos por d1spos1c1ones excepcionales apro- bondad de sus sentimientos le granjea- El señor Vidarte explana una interpela-
bados y llevados a efecto por Gobiernos ron el · respeto y 1a consideración de ción sobre los sucesos ocurridos en Villa-
anteriores. ,.. cuantos tuvieron· la suerte de conocerla nueva de la Serena. / 
Acelerará la constitución legal e íntegra Y tratarla . No es d<:! extraí}.ar, pues, que Le cónlesta el ministro de la Guerra, 
del Tribunal de Garantías. También pro - su muerte haya producido general negando veracidad a los informes facilita-
curará remediar la lentitud de los procedí- dolor en Huesca. . dos por el señor Vidarte. 
mientes judiciales, tanto en el orden civil • Nosotrm:, qu~ de antiguo nos honra- El señor Alonso (don Bruno), explica ¡0 
como en el criminal, pero antes habrán de mos_ ~on la arn:stad .de tan respetable ocurido en Zaragoza y Coruña. Dice que lo 
establecerse unas nuevas bases de la carre- familia , le t estimomamos desde estas · z f , 1,, d ¡ l · · · ocumdo en aragoza ue peor que ~ e 
ra judicial y fiscal. co umnas ª parltpacion rntens~ que tastilblanco. Dice qt1e los capitaHstas iban 
Procurará atender debidamente los pro- tomam~s en su due~o ; y a los _at111bula- de la mano con los revolucionarios. Recuer-
blemas del notariado y del registro. dos: hlJOS, do_n Alejandro, amigo nues-
t d a da que las damas católicas zaragozanas han Asimismo procurará reformar el cuerpo ro muy.~uen ~'.y arm:~; hermano, abierto una suscripción para regalar una 
de Prisiones. Inmediatamente será un he- Justo; hiJOS pohl1cos, Nat1v1dad Bellos-
t J , M · R' · cruz a la señora del gobernador ci.vil~. _ cho la creación del cuerpo de seguridad as Y ose ana w; metos y_¡..,d1....:e.-m""""á'"'s:>"1f"'a~" _.,:~iic t'.ll• ~err-Zaragoza y ha 
in.t:erio.i:...do J ;>s prmi • • '-l...-..er~· , podido enterarse de que los detenidos son co- :-ce aumentarán las plantillas de los ma- sión de acerba condol~ncia, a 1a vez que 
.J 1 d 1 · apaleados brutalmente. Lee cartas en las 
gistrados de las salas tercera y cuarta del es esearnos el enitivo necesario para 
b 11 · d l · que se denqminan hechos de violenta re-supremo para despachar rápidamente Jos so re ~var resigna amente a perdida · bl f 11 • presión. recursos que se inter!'lonen. irrepara e que su ren y que oraran de E " · d 1 ministro de la Gobernación: ¡Qué 
En cuanto a la amnistía, todavía no está por VI a. fantasía tiene su señoría! 
resuelto ni su alcance ni-el momento opor- -•11111111111111111111111111111111111111111111111u1111111u1un I · b nterv1ene revemente el seño1 Zanc·ajo. 
tuno para su confección . Sólo existe el En Villagarcía 
deseo en el Gobierno de que las circuns-
tancias permitan en fecha próxima que la 
amnistía tenga toda la amplittid posible. 
o o E o N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
Próximamente: 
Ramón Novarro 
Helen Hayes, en 
CANCION DE ORIENTE 
Hablada en-español, por d obles. _ 
Ha entrado en este puerto 
la escuadra inglesa 
VILLAGARCIA.-A causa del acciden-
te sufrido por el acorazado ing.Jés ~Nel­
son• , que fué provocadC> por el tem~oral 
la escuadra inglesa no había entrad~ en 
este puerto antes, haciéndolo ayer, a as 
cuatro de la tarde. 
Han atracado sucesivamente cuatro sib-
marinos, tres cruceros, un dragaminaJy 
varios torpederos, cañoneros y contrato·-
peder<•s. 
El resto de la escuadra, hasta 
des, es esperado hoy. 
Teatro Olimpia 
E l domingo: Estreno de la moder-
nísima producción española, «B oli-
che>, por los tres ases, Irusta, Fuga-
zot, Demare, oon Amparo Aliaga, 
Rafael Arcos, Alady, etcétera ... 
_ Raudales de risas; a legría impetuo-
sa, música grnciosa, pegadiz.a, en 
español. 
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Teléfono de EL PUEBLO 
:-: Administración: ~33 :-: · 
elecciones 
/ 
Las l ,,...,, 1 at·a una~ 
El triunfo de las izqu.ierdas catalanas señala el «?amino a seguir 
por las izquierdas españolas 
(Cor.ABORACióN i;xcwsrvA n~ EL PUEBLO) 
Barcelona y las principales poblaciones y la mayoría de los 
pueblos de Cataluña han puesto de manifiesto, una vez más, con 
motivo de las elecciones municipales del domingo, que el senti-
miento republicaao está muy arraigado en esta región, y que no 
es fácil desvirtuarlo ni vencerlo. 
El alto ejemplo de civismo 'i de ciudadanía que d ió- el puebl'o 
catalán en esa contienda electoral) es preciso que se conozrn y se 
divulgue por toda España, para que se enteren todos que las d~.­
rechas- representadas aquí por la Lliga Catalana, por los tradi-
cionalistas y los monárquicos-'11an sido vencidas rotundamente, 
a pesar de la formidable ca¡npaña realizada por las mismas, en 
mítines y conferencias, con un derroche d - carteles, pasquines y 
pancartas y por medio de la Prensa e incluso llegando el ex mi-
nistro de la monarquía, sefior Cambó, a descender a personalis-
mos impropios pe una personalidad de su altura. 
A despecho de todo eso, no obstante Ja experiencia y el do-
minio que tiene la Lliga en cuestiones, prócedimientos y truc0s 
electorales no han triunfado las derechas. Han salido triunfantes 
los que debían salir, los candidatos de la C0alición de Izquierdas 
catalanas. 
Ya lo- dijo el señor Cambó en uno de los actos de propaganda 
de Ja candidatura d e la Lliga, parafraseando a Pero Grullo: «Ga-
narán los que tengan más votos• . _Y los que han obtenido más 
. votos, los que !ian logrado más votación, eTectivam~nte han ga-
nado. Pero no han sido las derechas, no han sido los represen-
tantes del capitalismo, de la plutocracia, ni de los intereses crea-
dos. No han sido los hombres de la Uiga Catalana, la i:nás genui-
na encarnación del oportunismo. Han sido los candiclatos de iz-
quierda, los hombres de la República , los que s,ienten, aman y se 
han sacrificado por la República. 
Los 30.000 votos de mayor[a que ha al~an~ac;J.o la candidatura 
de la Coalición de Izquierdas catalanas sobre la de la Lliga, cons-
tituyen una mu-estra eviden del esp(ri tu liberal y pr-ogresivo del · 
pueblo catalán. Y son una nostración del concepto de la ciu-
dadanía que tiene el mismo. uando los princirios liberales y de-
mocráticos están amenazados, uando las garras de la reacción 
derechista pretente acogotar a ataluña, los hombres aman.tes de 
la Libertad y de la Democracia os h0,mbres _tolerantes y pro"r'e-
sivos1for man el frente único, cor ha ocurrido ahora, y arrolian 
inutilizan y trituran a los que, rep1 settan la In tolerancia y el Ca~ 
pitalismo egoísta. 
Si hu~o un momento en que lo~ él\idos catah.1nes de izquier-
da cometieron el enorme error de ir se1>,rados a una fucha elec-
toral-en las elecciones para diputad.os Cortes del rg de No- · 
viembre último-, ahora ha sido compen\do con creces por el 
extraordinario triunf? d~!l comicio del r 4 .:_~ Enero de ;g34. E l 
resultado de éste ha mdicado que Catalun&~s republicana y es 
consc-iente, y que las izquierdas unidas, en•nces hab:-ían conse-
guido una gran mayoría sobre_ todos los den1i partidos, c(·mo Ja 
obtendrán, de modo superlativo, cada vez •te se presente la 
ocasión de _ponerlo a prueba. 
Al triunfo .elec:oral de las i~q uierdas en. Cat\lña; a ese triun fo 
electoral del dommgo, _precedió el magnifico, 1 impoR-ente, el 
emocionante acto de la Plaza de Toros Monume111, Aquel acto 
en que los señores Pi y Suñer, Nicolau d'Olwer, C,ares Ouirocra 
Marcelino Domingo, Indalecio Prieto Y. Azaña hici~n vib rar "d~ 
entusiasmo, como en los mómentos de la proclama9n ele Ja Re-
pública, al pueblo catalán; entusiasmo que se ha ªrcentado el 
día de esas elecciones, y que debe repercutir y ex,1derse por 
toda España para que sea rápidamente un hecho la ¡ión de to-
das las izquierdas esp¡¡.ñolas con la misma cohesión, f1 , cordia-
lidad que existe entre las izquier:ias catalanas. 1 
Barcelona, 1934· 
José ,Gaya Pi~n. 




Se suspende la interpelaci"ón y se levan-
ta la sesión a las ocho treinta y cinco de la 
noche. 
S~ reúne ~I ':tribunal de Ga-
rantías 
A las cinco de la tarde se ha reunido el 
Tribunal de Garantías Constitucio~ales. 
. dando posesión a los vocales parlamenta-
rios señores Alvarez (don Basilio) y Gómez: 
Meras. 
Mañana vol.verá a reunirse el Trilmnal, 
creyéndose que se aceptará la dimisión. 
presentada por el vocal de Zara-goza, do11 
Gil Gil y Gil. La funda en motivos de _ ·
salud. 
Hr sido designada la Comision 
de Responsabilidades -
- · Ha quedado constitu.í.da la Comisión de 
Respcmsabilidades,fotegrada pm los señores 
Miranda, Casanueva, Pujo!, Os Marín, Sal-
món, Amosín, Cañizares, Lamamié de Clai-
rac, Lazcano, Romero Radigales, Suárez: 
Tangil, Jiménez Asúa, Andrés Manso, Teo-
domiro Menéndez, Ramón Acósta, Rey 
Mora, Pascual Cerdero, Vélez, Blanco, De 
Pablo, BlancÓTorres, Muñoz, Di.ego Valé 
y Ors.-
La minorí~ socialista 
Se ha reunido la minoría socialista acor-
dando que la señora Nelken interpele al 
_ ~ierno o.br.e el - paro oh>rero en el 
campo. 
La designacion de presidente 
Mañana, a las tres y media de la tarde, 
se reunirá la Comisión de Responsabilida-
des para procede: a lá 'elección de presi-
dente. Se cree que será designado el sefior 
Casanueva. r 
En memoria de un . a-;tista al-
toaragonés 
Las obras· de Félix Oazo 
El presidente del grupo artístico «Go-
yan, de Zaragoza, ha dado a la Prensa 
Ja siguiente nota: 
«La sociedad de artistas pintores «Es-
tudio Goya», fiel a su propósito y de-
seando honrar la memoria del que fuéc 
de sus socios fundadores, don Félix Ga-
zo, proyecta una expesición "de la ma-
yor cantidad posible de sus obra¡¡ para 
el día 4 de Febrero proximo, primer ani-
versarilo de·su muerte, y se invita por el 
presen e tanto a entidades como a par-
ticulares que posean obras ,(dibujos y 
pinturas) originales del ~malogrado ar-
tista. a que eontribuyan con las mis-
mas, «libres de todo gasto•, enviándolas 
o escribiendo antes del día 25 def co-
rriente, a l señor presidente del «Estudio 
Goya», calle Manife1tación, 192, tercero, 
de siete a nueve noche; donde se les ex-
pedirá el correspondie-nte resguardo.~ 
Aplaudimos la iniciativa de la entidad 
záragozana y la agradecemos eon efu-
sión, ya ·que se trata de honrar a un 
artista h ij o de nuestra provincia, cuya. 
labor fué tan meritoria. 
. Félix Gazo fué uno de esos hombres 
modestOs que labo1·aron calladamente-
obras dignas de ser elogiadas con mere-
cida j fü~ticia; pero ésta llegtt.. un tánto 
rezagada a los autores que desc~idan 
su propia propaganda. La excesi va mo-
destia perjtldica al arti sta. 
En la próxima exposición de sus 
obras podrá apreciar el gran público el 
valor artístico de este paisano nuestre~ 
Ahora, nosotros proponemos al «Gru-
po Artístieo Goya », que ei.;a Exposi-
ción se repita en Huesca, para que los 
altoaragoneses contemplen y admiren 
los trabajos de Félix Gazo, rindiéndole 
homenaje. 
Greemos viable la idea, pues en nues-
tra eiudad no será difícil. encontrar en-
tusiastas y local adecuado para ello. 
i'lllllln••1ma11UIUlllllllllllUllllUUDUIHIUI......--. 
El fascio, la imitación a Mussoli-
ni e Hitler, ha ganado a los snohs 
que gustan en ideas y en corbatas 
de ir a la última moda 
